日韓の共通歴史教材作成に向けて by 木村 茂光
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
第
二
号
二
〇
〇
六
年
一
二
月
九
二
日
韓
の
共
通
歴
史
教
材
作
成
に
向
け
て
木
村
茂
光
(東
京
学
芸
大
学
)
一
、
は
じ
め
に
民
衆
・
市
民
の
歴
史
認
識
の
形
成
に
と
っ
て
、
歴
史
学
研
究
と
そ
の
成
果
に
立
脚
し
た
歴
史
教
育
の
果
た
す
役
割
が
大
き
い
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
扶
桑
社
刊
の
『新
し
い
歴
史
教
科
書
』
を
め
ぐ
る
広
汎
な
市
民
の
戦
い
の
盛
り
上
が
り
は
、
そ
れ
が
民
衆
.
市
民
の
歴
史
認
識
の
形
成
と
密
接
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
的
確
に
認
識
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
『新
し
い
歴
史
教
科
書
』
の
問
題
点
は
、
そ
の
内
容
が
国
家
的
で
か
つ
反
民
主
主
義
的
で
あ
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
現
在
の
若
者
の
政
治
・
社
会
へ
の
不
充
足
感
(こ
れ
自
体
が
自
民
党
政
府
と
そ
れ
を
支
え
る
財
界
が
作
り
出
し
て
き
た
の
だ
が
)
を
巧
み
に
す
く
い
上
げ
な
が
ら
、
戦
前
、
国
民
を
「
お
国
の
た
め
に
、
天
皇
陛
下
の
た
め
に
」
と
戦
争
に
駆
り
立
て
た
皇
国
史
観
に
対
す
る
批
判
と
反
省
か
ら
始
ま
っ
た
戦
後
歴
史
学
の
成
果
を
ま
っ
た
く
踏
み
に
じ
っ
て
、
ふ
た
た
び
「国
」
1
国
家
・
天
皇
中
心
の
歴
史
観
を
醸
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
こ
そ
看
過
で
き
な
い
問
題
点
な
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
そ
の
よ
う
な
意
識
形
成
の
材
料
と
し
て
利
用
し
て
い
る
の
が
「反
ア
ジ
ア
」
、
と
く
に
中
国
・
韓
国
へ
の
認
識
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
の
侵
略
の
加
害
を
な
る
べ
く
少
な
く
評
価
し
か
つ
戦
争
責
任
の
所
在
を
曖
昧
に
し
つ
つ
、
逆
に
、
中
国
・韓
国
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
の
戦
争
責
任
の
追
及
を
「
不
当
」
な
も
の
と
し
て
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
教
科
書
を
一
読
す
れ
ば
誰
で
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「反
ア
ジ
ア
」
意
識
が
、小
泉
前
首
相
の
「靖
国
参
拝
」
を
め
ぐ
る
「中
国
.
韓
国
の
批
判
は
内
政
干
渉
で
あ
る
」
な
ど
と
い
う
論
調
と
重
な
り
合
い
、
日
本
の
根
拠
の
な
い
優
位
性
と
中
国
・
韓
国
へ
の
排
外
意
識
を
強
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
二
一
世
紀
初
頭
の
い
ま
、
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
認
識
の
形
成
を
目
指
し
て
い
る
の
か
、
が
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
。
国
家
・
天
皇
を
主
人
公
に
し
た
歴
史
認
識
な
の
か
、
欧
米
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
の
世
界
戦
略
に
適
合
し
た
歴
史
認
識
な
の
か
、
そ
れ
と
も
過
去
の
歴
史
を
直
視
し
、
ふ
た
た
び
あ
の
過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
ア
ジ
ア
の
諸
国
と
の
連
帯
を
目
指
し
た
歴
史
認
識
な
の
か
。
私
た
ち
は
当
然
、
最
後
の
道
を
選
ん
だ
。
以
下
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
民
衆
と
の
連
帯
の
可
能
性
を
目
指
し
、
日
韓
の
両
国
で
、
両
国
共
通
の
「日
韓
関
係
史
」
の
歴
史
教
材
を
作
成
し
よ
う
と
し
た
さ
さ
や
か
な
試
み
の
経
過
と
、
そ
の
中
で
私
が
考
え
た
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
私
た
ち
の
試
み
が
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
方
々
の
取
り
組
み
が
増
加
し
、
す
ぐ
近
い
将
来
に
「過
去
の
試
み
」
と
し
て
葬
り
去
ら
れ
る
時
が
く
る
こ
と
を
切
に
願
っ
て
い
る
。二
、
歴
史
共
通
教
材
作
成
の
契
機
と
組
織
1
一
九
八
二
年
の
教
科
書
問
題
周
知
の
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
諸
国
、
と
り
わ
け
韓
国
と
の
歴
史
認
識
の
共
有
を
め
ざ
し
た
交
流
が
開
始
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
大
き
な
契
機
は
一
九
八
二
年
の
歴
史
教
科
書
問
題
で
あ
っ
た
。
日
本
の
侵
略
を
「進
出
」
な
ど
と
書
き
換
え
さ
せ
る
な
ど
し
て
、
侵
略
の
責
任
.
加
害
を
曖
昧
に
し
よ
う
と
す
る
教
科
書
検
定
に
対
し
て
、
韓
国
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
批
判
と
訂
正
を
要
求
す
る
大
き
な
声
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
韓
国
の
反
発
は
は
げ
し
く
、
単
に
批
判
と
訂
正
の
運
動
が
行
わ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
市
民
の
広
汎
か
つ
莫
大
な
寄
付
に
よ
っ
て
、
忠
清
南
道
天
安
市
に
広
大
な
「独
立
記
念
館
」
が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
朝
鮮
・
韓
国
の
歴
史
を
克
明
に
復
元
す
る
と
と
も
に
、
日
本
帝
国
主
義
に
よ
る
植
民
地
政
策
の
下
で
の
韓
民
族
の
悲
惨
な
実
態
を
浮
き
彫
り
に
す
る
展
示
が
、
広
い
ス
ペ
ー
ス
を
用
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
韓
国
国
民
の
日
本
に
対
す
る
「感
情
」
や
認
識
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
日
本
の
多
く
の
学
生
に
是
非
見
学
し
て
日
韓
の
共
通
歴
史
教
材
作
成
に
向
け
て
(木
村
)
九
三
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
第
二
号
二
〇
〇
六
年
一
二
月
九
四
も
ら
い
た
い
施
設
で
あ
る
。
2
一
九
九
〇
年
初
頭
の
「
日
韓
合
同
歴
史
教
科
書
研
究
会
」
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
一
九
九
〇
年
初
頭
に
、
民
間
の
民
主
的
な
研
究
者
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
日
韓
の
共
通
の
歴
史
認
識
を
め
ざ
し
た
「
日
韓
合
同
歴
史
教
科
書
研
究
会
」
が
発
足
し
た
。
日
本
側
の
代
表
は
藤
沢
法
瑛
、
韓
国
側
の
代
表
は
李
泰
永
で
あ
っ
た
。
研
究
会
は
両
国
で
二
回
つ
つ
、
計
四
回
実
施
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
成
果
を
『教
科
書
を
日
韓
共
同
で
考
え
る
』
(大
月
書
店
、
一
九
九
三
年
三
月
)
と
し
て
刊
行
し
た
。
こ
の
研
究
会
の
特
徴
は
、
以
下
の
諸
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
①
高
校
教
科
書
の
近
代
史
部
分
を
検
討
の
対
象
に
し
た
②
両
国
の
教
科
書
制
度
の
違
い
を
理
解
し
た
上
で
検
討
し
た
③
二
〇
余
種
類
の
日
本
の
歴
史
教
科
書
を
精
読
し
て
対
象
に
し
た
④
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
は
少
数
で
あ
っ
た
が
、
研
究
会
そ
の
も
の
は
公
開
で
あ
っ
た
⑤
毎
回
の
研
究
会
で
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
・頒
布
し
た
こ
の
研
究
会
は
、
上
記
1
の
よ
う
な
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
両
国
の
対
立
と
い
う
状
況
を
前
提
に
、
そ
の
克
服
を
め
ざ
し
た
日
韓
両
国
の
研
究
者
に
よ
る
共
同
作
業
と
い
う
点
で
は
画
期
的
な
取
り
組
み
で
あ
っ
た
、
と
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
主
に
日
本
史
教
科
書
の
近
代
史
叙
述
の
部
分
だ
け
が
批
判
の
対
象
に
な
る
と
い
う
一
方
的
な
取
り
組
み
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
点
や
、
公
開
制
を
と
っ
た
関
係
も
あ
っ
て
、
参
加
者
も
流
動
的
で
討
論
に
系
統
性
に
か
け
る
(以
前
に
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
な
ど
)
な
ど
の
弱
点
も
あ
っ
た
。
3
「日
韓
歴
史
教
科
書
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
の
開
催
こ
の
日
韓
合
同
歴
史
教
科
書
研
究
会
に
参
加
し
て
い
た
本
学
(東
京
学
芸
大
学
)
の
君
島
和
彦
(日
本
近
代
史
)
と
坂
井
俊
樹
(歴
史
教
育
)
が
、
一
九
九
六
年
同
時
に
韓
国
へ
在
外
研
究
に
出
か
け
た
こ
と
が
私
た
ち
の
共
同
研
究
の
契
機
と
な
っ
た
。
君
島
の
留
学
先
で
あ
っ
た
ソ
ウ
ル
市
立
大
学
国
史
(韓
国
史
)
学
科
が
中
心
と
な
っ
て
、
一
九
九
七
年
一
二
月
に
「韓
日
歴
史
教
科
書
の
諸
問
題
-
共
同
研
究
課
題
の
模
索
1
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
折
角
開
催
さ
れ
た
こ
の
シ
ン
ポ
を
継
続
さ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
二
人
の
帰
国
後
体
制
が
整
え
ら
れ
、
共
同
研
究
の
方
向
性
も
固
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
偶
然
に
シ
ン
ポ
が
実
現
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
こ
の
背
景
に
は
大
き
な
前
提
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
君
島
・坂
井
と
ソ
ウ
ル
市
立
大
学
の
鄭
在
貞
と
の
学
問
上
の
交
流
で
あ
る
。
彼
ら
は
一
九
九
〇
年
前
後
か
ら
交
流
を
深
め
、
「
ソ
ウ
ル
市
内
に
あ
る
近
現
代
の
日
朝
・日
韓
関
係
の
史
跡
や
植
民
地
支
配
の
痕
跡
を
、
実
際
に
皆
さ
ん
に
歩
い
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
」
か
ら
、
ソ
ウ
ル
を
中
心
と
し
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
作
成
を
思
い
立
ち
、
こ
の
間
数
度
に
わ
た
っ
て
ソ
ウ
ル
お
よ
び
近
郊
を
調
査
し
、
一
九
九
五
年
に
『旅
行
ガ
イ
ド
に
な
い
ア
ジ
ア
を
歩
く
韓
国
ソ
ウ
ル
・
江
華
島
・堤
岩
里
・
独
立
記
念
館
』
(梨
の
木
舎
)
を
発
刊
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
道
な
交
流
を
抜
き
に
し
て
、「思
い
つ
き
」
だ
け
で
国
際
交
流
が
実
現
す
る
は
ず
が
な
い
。
君
島
の
ソ
ウ
ル
市
立
大
学
へ
の
留
学
も
こ
の
交
流
が
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
始
ま
っ
た
ソ
ウ
ル
市
立
大
学
と
の
共
同
研
究
は
、
前
述
の
日
韓
合
同
歴
史
教
科
書
研
究
会
の
経
験
な
ど
に
学
び
、
基
本
的
に
は
相
互
対
等
を
貫
く
こ
と
を
原
則
に
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
で
は
東
京
学
芸
大
学
が
、
韓
国
で
は
ソ
ウ
ル
市
立
大
学
が
中
心
と
な
る
が
、
他
の
人
々
の
参
加
も
得
や
す
く
す
る
た
め
、
日
本
側
は
歴
史
教
育
研
究
会
(代
表
加
藤
章
)、
韓
国
側
は
歴
史
教
科
書
研
究
会
(代
表
李
存
煕
)
を
組
織
し
た
。
両
研
究
会
と
も
大
学
の
教
員
、
大
学
の
卒
業
生
を
中
心
と
し
た
中
・高
校
の
教
員
、
そ
し
て
大
学
院
生
を
構
成
メ
ン
バ
ー
に
、
そ
れ
ぞ
れ
約
二
〇
名
前
後
で
組
織
さ
れ
た
(表
1
)。
そ
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
、
以
下
の
よ
う
な
基
本
点
を
確
認
し
た
。
①
先
史
か
ら
現
代
ま
で
、
全
時
代
を
通
し
て
日
韓
関
係
史
を
検
討
の
対
象
と
す
る
②
両
国
の
研
究
書
・
論
文
の
検
討
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
両
国
の
高
等
学
校
用
教
科
書
を
主
な
対
象
と
す
る
③
歴
史
研
究
と
歴
史
教
科
書
・歴
史
教
育
の
関
連
を
重
視
す
る
日
韓
の
共
通
歴
史
教
材
作
成
に
向
け
て
(木
村
)
九
五
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
第
二
号
二
〇
〇
六
年
一
二
月
九
六
④
共
通
教
科
書
で
は
な
く
共
通
教
材
の
作
成
を
め
ざ
す
⑤
非
公
開
で
は
な
い
が
、
継
続
性
と
議
論
の
深
化
を
確
保
す
る
た
め
積
極
的
に
宣
伝
し
な
い
⑥
メ
ン
バ
ー
は
両
国
と
も
自
国
史
の
研
究
者
・
教
育
者
で
組
織
す
る
⑦
事
前
に
レ
ポ
ー
ト
冊
子
を
作
成
し
、
時
間
の
効
率
化
を
め
ざ
す
三
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
経
過
と
内
容
1
第
一
段
階
-
第
二
回
～
第
五
回
以
上
の
よ
う
な
方
向
性
の
確
認
の
も
と
、
一
九
九
七
年
に
行
っ
た
シ
ン
ポ
を
第
一
回
と
位
置
付
け
、
一
九
九
八
年
七
月
を
第
二
回
目
と
し
て
以
後
一
年
に
二
回
の
シ
ン
ポ
を
東
京
と
ソ
ウ
ル
で
交
互
に
開
催
し
、
二
〇
〇
五
年
一
月
の
第
一
五
回
ま
で
継
続
し
た
(表
2
)。
経
過
を
簡
単
に
記
す
と
、
第
一
段
階
は
第
二
回
～
四
回
ま
で
で
、
主
に
自
国
の
高
校
用
歴
史
教
科
書
の
検
討
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
過
剰
な
他
国
批
判
と
自
国
擁
護
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
先
史
・古
代
・
中
世
・近
世
・近
代
・
現
代
の
六
つ
の
時
代
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
教
科
書
内
容
の
検
討
と
そ
れ
に
関
す
る
両
国
に
お
け
る
研
究
動
向
の
発
表
を
行
っ
た
。
第
五
回
は
そ
れ
ま
で
の
ま
と
め
と
今
後
の
進
め
方
に
関
し
て
議
論
し
た
。
2
第
二
段
階
ー
第
六
回
～
第
八
回
第
二
段
階
は
第
六
回
～
八
回
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
第
五
回
の
シ
ン
ポ
の
確
認
に
基
づ
い
て
共
通
テ
ー
マ
を
立
て
、
そ
れ
に
関
す
る
教
材
案
を
両
国
で
報
告
し
合
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
同
一
テ
ー
マ
に
関
す
る
両
国
の
歴
史
認
識
の
共
通
点
と
差
異
点
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
い
ま
簡
単
に
「差
異
点
」
と
書
い
た
が
、こ
の
段
階
は
ま
だ
あ
く
ま
で
も
教
材
「案
」
で
あ
っ
た
の
で
、
差
異
点
の
確
認
で
済
ん
で
い
た
が
、
こ
の
以
後
、
本
格
的
に
教
材
案
を
作
成
す
る
段
に
な
っ
て
、
こ
の
差
異
点
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
3
転
換
点
と
し
て
の
第
九
回
第
三
段
階
に
入
る
転
換
点
に
な
っ
た
の
が
第
九
回
の
シ
ン
ポ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
両
国
が
採
用
し
て
い
る
時
代
区
分
と
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
し
た
共
通
教
材
の
目
次
案
の
検
討
を
行
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
結
果
、
時
代
区
分
に
関
し
て
両
国
で
一
致
す
る
こ
と
が
相
当
難
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
は
既
存
の
教
科
書
叙
述
や
研
究
成
果
を
前
提
と
し
た
報
告
・
議
論
で
あ
っ
た
た
め
あ
ま
り
自
覚
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
い
ざ
主
体
的
に
目
次
案
を
作
成
す
る
段
に
な
っ
て
両
国
の
時
代
認
識
の
差
が
明
確
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
で
は
縄
文
・
弥
生
な
ど
の
便
宜
的
な
時
代
区
分
が
通
用
し
て
い
る
が
、
韓
国
で
は
ま
っ
た
く
通
用
し
な
い
し
、
韓
国
が
採
用
し
て
い
る
旧
石
器
・
新
石
器
な
ど
と
い
う
区
分
は
日
本
で
は
そ
う
と
う
な
じ
み
が
薄
い
、
と
い
う
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
で
は
、
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
の
時
期
を
契
機
に
し
て
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
と
理
解
す
る
の
が
定
説
化
し
て
い
る
が
、
韓
国
で
は
、
侵
略
を
受
け
国
家
的
.
社
会
的
に
い
く
ら
混
乱
し
た
と
は
い
え
、
朝
鮮
王
朝
は
依
然
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
国
か
ら
の
侵
略
を
基
準
に
時
代
区
分
す
る
な
ど
と
ん
で
も
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
だ
理
解
し
や
す
い
意
見
の
違
い
で
あ
る
が
、
他
に
も
古
代
中
央
集
権
国
家
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
な
ど
、
意
見
の
一
致
を
見
い
だ
せ
な
い
箇
所
が
あ
り
、
結
局
は
、
先
史
・
古
代
…
近
代
・
現
代
と
い
う
時
代
区
分
は
用
い
ず
、
大
き
く
前
近
代
と
近
現
代
と
に
二
区
分
す
る
こ
と
で
結
論
を
見
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
は
近
代
の
植
民
地
の
評
価
を
め
ぐ
る
両
国
の
意
見
の
対
立
が
喧
伝
さ
れ
て
き
た
が
、
も
し
か
し
た
ら
前
近
代
の
方
が
共
通
の
歴
史
認
識
を
獲
得
す
る
の
が
難
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
感
想
を
も
っ
た
が
、
実
際
一
〇
回
以
後
の
共
通
教
材
案
の
検
討
の
中
で
そ
れ
を
実
感
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
第
九
回
シ
ン
ポ
を
通
じ
、
一
応
の
目
次
案
が
確
定
さ
れ
、
「章
-
節
-
小
見
出
し
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
る
こ
と
、
節
の
叙
述
は
両
国
で
分
担
せ
ず
、
担
当
と
な
っ
た
者
が
一
人
で
日
韓
関
係
史
を
書
く
こ
と
、
一
人
で
叙
述
す
る
こ
と
の
不
足
を
補
う
た
め
に
相
互
検
討
・
討
論
を
徹
底
す
る
こ
と
、
な
ど
が
決
ま
り
、
よ
う
や
く
共
通
教
材
作
成
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
が
定
ま
っ
た
。
日
韓
の
共
通
歴
史
教
材
作
成
に
向
け
て
(木
村
)
九
七
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
第
二
号
二
〇
〇
六
年
ご
一月
九
八
4
第
三
段
階
-
第
一
〇
回
～
第
一
五
回
第
三
段
階
は
一
〇
回
～
一
五
回
ま
で
で
、
日
韓
関
係
史
の
共
通
教
材
案
の
作
成
と
検
討
を
繰
り
返
し
実
施
し
た
。
一
〇
回
目
以
降
、
共
通
教
材
案
の
検
討
が
開
始
さ
れ
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
、
や
は
り
議
論
が
伯
仲
し
た
の
は
前
近
代
で
、
古
い
時
代
か
ら
い
え
ば
「古
朝
鮮
」、
「文
化
の
伝
播
」、
「中
国
帝
国
と
く
に
宋
」、
「後
期
倭
冠
」
、
「秀
吉
の
侵
略
」
な
ど
の
評
価
が
熱
っ
ぽ
く
議
論
さ
れ
、
所
定
の
時
間
を
超
え
る
こ
と
も
た
び
た
び
で
あ
っ
た
。
お
互
い
の
意
見
が
通
じ
ず
、
担
当
者
が
涙
ぐ
む
一
幕
も
あ
っ
た
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
こ
う
。
で
き
上
が
っ
た
教
材
案
は
淡
々
と
文
章
が
並
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、歴
史
的
、社
会
的
、国
家
的
か
つ
学
問
的
な
環
境
が
異
な
っ
た
同
士
が
、
一
つ
の
価
値
観
を
共
有
し
、
そ
れ
を
一
つ
の
文
章
に
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
身
を
も
っ
て
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
情
況
で
あ
っ
た
か
ら
、
文
案
の
検
討
・
修
正
は
単
に
シ
ン
ポ
の
期
間
だ
け
で
は
な
く
、
シ
ン
ポ
と
シ
ン
ポ
の
問
に
も
メ
ー
ル
を
利
用
し
て
行
わ
れ
た
。
中
に
は
数
往
復
し
た
原
稿
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
議
論
の
詳
細
は
「
四
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
考
え
た
こ
と
、
学
ん
だ
こ
と
」
で
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
と
も
か
く
も
、
こ
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
、
二
〇
〇
五
年
の
第
一
五
回
シ
ン
ポ
で
、
前
近
代
八
章
一
六
節
、
近
現
代
四
章
一
九
節
の
一
応
の
完
成
原
稿
を
作
成
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
両
国
の
複
数
の
執
筆
者
・
討
論
参
加
者
の
共
同
作
業
の
結
果
で
き
あ
が
っ
た
教
材
案
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
し
て
、
節
の
執
筆
者
の
名
前
を
削
除
し
、
作
成
に
加
わ
っ
た
全
員
の
名
前
を
共
通
教
材
の
巻
末
に
列
挙
し
て
、
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
だ
、
若
干
の
修
正
の
可
能
性
は
残
っ
て
い
る
が
、
現
在
予
定
さ
れ
て
い
る
「目
次
」
は
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
(表
3
)
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
章
・
節
の
構
成
を
確
定
し
た
。
①
章
ご
と
に
、
a
関
連
年
表
、
b
「
こ
の
こ
ろ
の
日
本
」
「
こ
の
こ
ろ
の
韓
国
」、
を
置
く
。
②
節
ご
と
に
、
c
用
語
解
説
、
d
節
の
解
説
、
e
高
校
生
用
と
教
師
用
の
参
考
文
献
、
を
置
く
。
5
「こ
の
こ
ろ
の
日
本
」
「
こ
の
こ
ろ
の
韓
国
」
に
つ
い
て
b
の
「
こ
の
こ
ろ
の
日
本
」
「
こ
の
こ
ろ
の
韓
国
」
に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。
日
韓
関
係
史
の
叙
述
に
絞
っ
て
文
案
が
作
成
さ
れ
修
正
さ
れ
る
に
し
た
が
い
、
叙
述
に
そ
れ
ま
で
混
じ
っ
て
い
た
そ
れ
ぞ
れ
の
自
国
史
に
関
す
る
記
述
が
整
理
さ
れ
、
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
シ
ン
ポ
の
目
的
に
添
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
結
果
、
両
国
の
現
行
の
歴
史
教
科
書
で
得
ら
れ
る
知
識
だ
け
で
は
、
両
国
の
高
校
生
が
理
解
で
き
な
い
危
険
性
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
、
相
手
国
の
当
該
期
の
歴
史
を
最
小
限
理
解
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
配
慮
の
も
と
設
定
さ
れ
た
の
が
こ
の
項
目
で
あ
る
。
相
手
国
の
高
校
生
が
わ
か
る
よ
う
に
、
か
つ
簡
潔
に
書
く
こ
と
は
本
当
に
難
し
い
。
簡
潔
す
ぎ
て
余
計
に
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
り
、
先
史
は
両
国
に
区
分
し
て
書
く
こ
と
は
意
味
が
な
い
、
近
代
の
植
民
地
期
に
な
る
と
両
国
に
区
分
し
て
も
重
複
が
多
く
な
っ
て
し
ま
う
し
、
さ
ら
に
本
文
と
の
書
き
分
け
も
難
し
い
、
な
ど
、
次
か
ら
次
へ
と
難
問
が
噴
出
し
た
が
、
こ
れ
も
お
互
い
に
議
論
を
重
ね
、
少
し
ず
つ
修
正
し
あ
っ
て
、
そ
れ
な
り
の
線
ま
で
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
四
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
考
え
た
こ
と
、
学
ん
だ
こ
と
i
一
国
史
の
見
直
し
八
年
間
に
わ
た
る
シ
ン
ポ
を
通
じ
て
考
え
、得
た
こ
と
は
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
。
い
ま
、出
版
を
め
ざ
し
て
最
終
調
整
に
入
っ
て
い
る
が
、
こ
の
シ
ン
ポ
で
一
番
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
執
筆
者
の
努
力
に
よ
っ
て
日
本
史
教
科
書
の
内
容
は
ほ
ん
と
う
に
改
善
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
一
国
史
的
傾
向
が
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「三
1
3
転
換
点
と
し
て
の
第
九
回
」
で
、
時
代
区
分
の
説
明
の
時
書
い
た
よ
う
に
、
日
本
史
に
し
か
通
用
し
な
い
歴
史
概
念
が
ま
だ
ま
だ
横
行
し
て
い
る
し
、
ア
ジ
ア
世
界
の
中
に
日
本
を
位
置
づ
け
る
と
い
い
な
が
ら
、
念
頭
に
あ
る
の
は
日
本
に
関
係
の
深
い
(と
思
っ
て
い
る
)
中
国
だ
け
で
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
の
国
家
の
変
遷
や
社
会
変
動
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
契
丹
や
金
な
ど
北
方
社
会
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
無
関
心
な
の
で
あ
る
。
以
下
、
シ
ン
ポ
の
中
で
考
え
た
こ
と
を
、
前
近
代
史
を
中
心
に
ア
ッ
ト
ラ
ン
ダ
ム
で
あ
る
が
列
挙
し
て
み
よ
う
。
日
韓
の
共
通
歴
史
教
材
作
成
に
向
け
て
(木
村
)
九
九
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
第
二
号
二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
〇
〇
①
東
ア
ジ
ア
と
東
北
ア
ジ
ア
本
共
通
教
材
で
は
「東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
用
語
は
用
い
ず
「東
北
ア
ジ
ア
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
韓
国
側
か
ら
の
強
い
要
請
で
そ
う
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
「東
ア
ジ
ア
」
で
は
中
国
が
中
心
と
な
っ
て
し
ま
い
、
日
韓
両
国
の
関
係
史
の
叙
述
を
め
ざ
す
本
書
で
は
広
す
ぎ
、
焦
点
が
ぼ
け
て
し
ま
う
こ
と
。
そ
し
て
、
朝
鮮
・
韓
国
史
を
考
え
る
時
、
中
国
の
影
響
も
重
要
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
韓
半
島
の
北
側
に
位
置
し
、
か
つ
つ
ね
に
影
響
し
合
っ
て
き
た
渤
海
や
契
丹
・
金
な
ど
の
存
在
を
抜
き
に
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
「東
ア
ジ
ア
」
で
は
そ
れ
ら
の
国
々
を
含
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「東
北
ア
ジ
ア
」
で
す
べ
て
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
先
述
の
よ
う
に
、
現
在
の
中
国
東
北
部
に
興
っ
た
諸
国
家
が
ア
ジ
ア
の
歴
史
の
中
で
果
た
し
た
意
義
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
関
心
が
高
く
な
い
日
本
史
の
立
脚
点
を
見
直
す
上
で
重
要
な
視
点
で
あ
る
と
考
え
る
。
②
中
華
帝
国
の
相
対
化
上
記
の
よ
う
に
、
日
本
史
の
場
合
、
中
国
か
ら
の
影
響
が
強
い
と
思
っ
て
い
る
反
面
、
中
国
帝
国
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
の
違
い
と
そ
の
影
響
力
の
強
弱
な
ど
に
つ
い
て
あ
ま
り
問
題
に
し
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
が
、
古
代
以
来
、
中
国
と
朝
貢
冊
封
関
係
を
保
っ
て
き
た
韓
国
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
は
非
常
に
敏
感
で
あ
る
。
と
く
に
宋
の
評
価
に
つ
い
て
は
大
き
な
勉
強
と
な
っ
た
。
簡
単
に
い
え
ば
、
宋
が
そ
れ
以
前
の
唐
な
ど
に
比
べ
て
相
対
的
に
国
力
が
弱
く
、
か
つ
強
力
な
中
華
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
形
成
し
得
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
の
時
期
、
ア
ジ
ア
諸
国
が
自
立
的
な
運
動
を
展
開
で
き
た
の
だ
、
と
い
う
よ
う
な
評
価
で
あ
る
。
第
四
章
で
、
当
該
期
の
東
北
ア
ジ
ア
の
外
交
関
係
を
、
最
近
の
研
究
成
果
を
生
か
し
て
「商
客
接
待
体
制
」
と
名
付
け
た
の
は
そ
の
具
体
的
な
成
果
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
両
国
の
中
国
帝
国
と
の
関
係
の
違
い
が
、
冊
封
体
制
と
事
大
関
係
と
い
う
関
係
概
念
の
共
通
理
解
を
難
し
く
し
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
は
冊
封
体
制
の
博
外
に
位
置
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
国
家
間
の
関
係
の
微
妙
な
違
い
を
認
識
す
る
こ
と
が
あ
ま
り
得
意
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
韓
国
は
国
家
の
自
立
性
と
も
関
わ
る
問
題
だ
け
に
常
に
正
確
な
認
識
を
求
め
た
。
第
六
章
に
「朝
貢
冊
封
体
制
」
と
い
う
コ
ラ
ム
を
設
け
て
そ
の
克
服
を
図
っ
た
が
、
ま
だ
両
国
の
理
解
の
溝
が
埋
ま
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
③
加
害
と
被
害
の
叙
述
加
害
と
被
害
に
関
す
る
叙
述
の
問
題
も
大
き
か
っ
た
。
こ
れ
は
主
に
元
冠
の
時
の
三
別
抄
の
評
価
と
秀
吉
の
侵
略
の
評
価
に
関
わ
っ
て
議
論
さ
れ
た
。
三
別
抄
の
評
価
に
関
し
て
は
次
項
で
扱
う
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
秀
吉
の
侵
略
を
め
ぐ
る
議
論
を
紹
介
し
よ
う
。
私
た
ち
は
、
こ
の
間
、
北
島
万
次
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
飛
躍
的
に
進
展
し
た
研
究
成
果
を
も
と
に
、
秀
吉
軍
が
い
か
に
暴
力
的
な
侵
略
行
為
を
繰
り
返
し
、
朝
鮮
国
の
国
土
を
ど
れ
ほ
ど
焦
土
た
ら
し
め
た
た
か
を
具
体
的
に
叙
述
し
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
対
す
る
韓
国
の
先
生
、
と
く
に
高
校
の
先
生
ら
の
反
応
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
詳
し
く
叙
述
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
「反
発
」
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
韓
国
の
先
生
方
に
よ
れ
ば
、
秀
吉
軍
の
侵
略
行
為
を
詳
し
く
書
け
ば
書
く
ほ
ど
、
朝
鮮
王
朝
や
朝
鮮
の
民
衆
が
い
か
に
抵
抗
運
動
を
展
開
し
、
主
体
的
に
国
土
を
守
ろ
う
と
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
描
か
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
れ
で
は
韓
国
の
生
徒
に
教
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
侵
略
の
加
害
に
つ
い
て
詳
細
に
叙
述
し
、
秀
吉
軍
の
犯
罪
性
を
暴
露
す
る
こ
と
こ
そ
が
日
本
側
の
「善
意
」
の
表
れ
で
あ
る
と
「勝
手
に
」
思
い
込
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
単
な
る
「思
い
上
が
り
」
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
実
感
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
侵
略
の
主
体
を
「日
本
」
と
す
る
か
「秀
吉
」
と
す
る
か
、
ま
た
は
「秀
吉
軍
」
と
す
る
か
、
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
っ
た
。
秀
吉
を
前
面
に
だ
す
と
侵
略
が
秀
吉
個
人
の
責
任
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
日
本
と
い
う
の
で
は
逆
に
責
任
の
所
在
が
不
鮮
明
に
な
っ
て
し
ま
う
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
戦
争
責
任
論
と
も
関
係
す
る
論
点
と
い
え
よ
う
。
④
抵
抗
の
描
き
方
元
の
高
麗
侵
略
の
際
、
高
麗
の
軍
隊
の
一
つ
で
あ
っ
た
三
別
抄
が
鎌
倉
幕
府
に
書
状
を
送
り
、
元
の
日
本
侵
略
が
近
い
こ
と
を
予
告
し
、
元
に
対
す
る
共
同
闘
争
を
提
案
し
て
き
た
事
実
は
、
最
近
高
校
の
教
科
書
な
ど
に
も
叙
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
私
た
ち
は
、
そ
の
成
果
を
受
け
て
、
三
別
抄
か
ら
の
書
状
の
意
味
を
理
解
で
き
ず
、
的
確
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
鎌
倉
幕
府
、
言
い
換
え
れ
ば
ア
ジ
ア
の
政
治
情
勢
を
的
確
に
掌
握
で
き
な
い
遅
れ
た
幕
府
、
と
い
う
ト
ー
ン
で
叙
述
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
韓
国
側
の
賛
意
を
十
分
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
韓
国
の
先
生
方
は
三
別
抄
の
抵
抗
は
反
元
闘
争
の
一
部
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
を
取
り
上
げ
る
の
は
一
面
的
で
あ
る
。
元
の
侵
略
以
来
継
続
さ
れ
て
い
た
義
兵
の
広
汎
な
反
元
闘
争
を
評
価
し
な
け
れ
ば
、
高
麗
の
反
侵
略
闘
争
を
正
し
く
理
解
で
き
な
い
と
、
い
う
の
で
あ
る
。
日
本
史
と
い
う
範
囲
で
は
、
私
た
ち
の
理
解
で
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
韓
関
係
史
と
い
う
広
が
り
の
な
か
で
は
、
私
た
ち
の
理
解
は
一
面
的
、
部
分
的
な
の
で
あ
る
。
一
国
史
的
理
解
を
超
え
る
日
韓
の
共
通
歴
史
教
材
作
成
に
向
け
て
(木
村
)
一
〇
一
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
第
二
号
二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
〇
二
こ
と
の
難
し
さ
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
⑤
古
代
文
化
の
と
ら
え
方
こ
れ
ま
で
の
教
科
書
(日
本
で
も
韓
国
で
も
)
の
古
代
文
化
の
伝
播
に
関
す
る
叙
述
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
中
国
文
明
か
ら
朝
鮮
半
島
へ
、
そ
し
て
日
本
へ
、
と
い
う
一
方
的
な
流
れ
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
つ
い
て
は
、
シ
ン
ポ
が
開
始
さ
れ
た
時
か
ら
、
「
韓
国
の
教
科
書
は
あ
ま
り
に
も
施
恵
的
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
が
韓
国
の
先
生
方
か
ら
も
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
渡
来
人
、
帰
化
人
の
評
価
も
半
島
か
ら
日
本
へ
と
い
う
一
方
的
な
説
明
で
は
不
十
分
で
あ
る
、
と
い
う
意
見
も
出
さ
れ
、近
年
の
研
究
成
果
を
生
か
し
て
「
人
口
の
移
動
」
と
し
て
相
互
的
な
関
係
と
し
て
叙
述
す
る
可
能
性
を
探
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
も
、
日
韓
両
国
の
メ
ン
バ
ー
が
対
等
に
議
論
し
、
共
同
で
そ
の
解
決
策
を
見
出
す
努
力
を
し
た
結
果
で
あ
る
。
⑥
概
念
の
普
遍
性
の
問
題
こ
れ
は
「三
1
3
転
換
点
と
し
て
の
第
九
回
」
で
時
代
区
分
の
説
明
の
時
書
い
た
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
日
韓
両
国
の
関
係
史
を
叙
述
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
日
韓
両
国
の
高
校
生
が
共
通
に
理
解
で
き
る
概
念
が
な
い
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
縄
文
時
代
・
弥
生
時
代
な
ど
と
い
う
時
代
概
念
も
そ
う
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
国
史
内
部
の
体
制
概
念
も
そ
う
で
あ
る
。
日
本
史
で
い
え
ば
「王
朝
国
家
」
「幕
藩
制
国
家
」
な
ど
抽
象
性
が
強
い
概
念
ほ
ど
理
解
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
っ
た
ら
「摂
関
政
治
」
な
い
し
「藤
原
時
代
」
と
い
っ
た
り
、
「徳
川
幕
府
」
と
い
っ
た
方
が
ま
だ
理
解
さ
れ
や
す
い
の
で
あ
る
。
戦
後
歴
史
学
は
こ
の
よ
う
な
皮
相
の
体
制
概
念
を
克
服
し
、
よ
り
普
遍
的
な
概
念
の
創
出
を
追
究
し
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「普
遍
的
な
」
と
思
っ
て
い
た
概
念
も
や
は
り
一
国
史
の
枠
の
中
で
し
か
な
か
っ
た
、
こ
と
を
実
感
さ
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
日
本
史
独
特
の
語
句
の
使
用
に
つ
い
て
も
指
摘
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
推
古
朝
、
天
武
・
持
統
朝
な
ど
と
い
う
「朝
」
の
使
い
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
シ
ン
ポ
の
最
初
の
頃
に
韓
国
の
高
校
の
先
生
か
ら
質
問
が
あ
っ
た
の
だ
が
、普
通
「朝
」
と
は
「
ダ
イ
ナ
ス
テ
イ
ー-
王
朝
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
天
皇
一
代
を
「朝
」
と
表
記
す
る
の
は
誤
解
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
至
極
真
っ
当
な
指
摘
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
日
本
の
教
科
書
は
ペ
ー
ジ
数
の
制
限
が
あ
る
た
め
、
一
つ
の
熟
語
の
字
数
を
な
る
べ
く
短
縮
し
て
、
多
く
の
事
柄
を
書
き
込
も
う
と
い
う
傾
向
が
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
使
い
方
を
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
」
な
ど
と
答
え
た
記
憶
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
薄
っ
ぺ
ら
い
答
え
で
は
解
決
で
き
な
い
内
容
を
も
っ
た
指
摘
と
い
え
よ
う
。
⑦
現
在
の
政
治
と
の
関
係
こ
の
問
題
は
前
近
代
に
お
い
て
も
近
現
代
に
お
い
て
も
た
び
た
び
直
面
し
た
。
わ
か
り
や
す
い
の
は
、
現
在
の
政
治
問
題
で
も
あ
る
地
名
表
記
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
「日
本
海
か
東
海
か
」
、
「竹
島
か
独
島
か
」
な
ど
。
こ
の
問
題
は
現
在
の
両
国
民
と
も
感
情
的
な
反
応
が
強
い
こ
と
を
考
え
、
使
用
し
な
い
で
す
む
文
章
上
の
工
夫
を
し
た
。
妥
協
的
す
ぎ
る
の
で
は
、
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
が
、
私
た
ち
の
共
通
教
材
作
り
は
こ
れ
ら
政
治
的
問
題
を
確
定
す
る
こ
と
に
中
心
的
な
課
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
、
両
国
の
執
筆
者
に
工
夫
を
要
請
し
た
。
も
う
一
つ
は
感
想
で
あ
る
が
、
や
は
り
韓
国
の
歴
史
認
識
を
考
え
る
時
、
現
在
に
お
い
て
も
「分
断
国
家
」
で
あ
る
と
い
う
現
実
が
そ
の
前
提
と
し
て
厳
然
と
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
感
じ
た
一
つ
は
、
「古
朝
鮮
」
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
古
朝
鮮
は
三
国
時
代
以
前
の
朝
鮮
民
族
の
国
家
で
現
在
の
中
国
東
北
部
に
所
在
し
た
が
、
そ
れ
が
半
島
に
移
っ
て
高
句
麗
・
新
羅
・
百
済
の
三
国
が
成
立
し
た
、
と
い
う
道
筋
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
古
朝
鮮
の
存
在
は
神
話
に
頼
る
部
分
も
多
く
、
歴
史
的
実
態
と
し
て
は
不
確
定
性
を
と
も
な
う
の
で
は
あ
る
が
、
韓
国
側
は
そ
の
存
在
を
譲
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
を
突
っ
込
ん
で
聞
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
古
朝
鮮
の
存
在
を
抜
か
す
と
、
韓
半
島
の
歴
史
が
三
国
の
「分
裂
」
か
ら
始
ま
る
こ
と
、
中
央
集
権
国
家
の
成
立
が
一
〇
世
紀
前
半
の
高
麗
の
成
立
ま
で
「
遅
れ
て
」
し
ま
う
こ
と
、
な
ど
が
背
景
に
あ
る
よ
う
に
思
っ
た
。
ま
た
、
「国
境
」
に
関
す
る
議
論
も
厳
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
日
本
中
世
史
研
究
で
は
先
進
的
で
あ
る
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
「国
境
を
超
え
る
」
人
々
や
「
ボ
ー
ダ
レ
ス
な
世
界
」
と
い
う
視
点
も
な
か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
違
い
は
倭
冠
の
評
価
に
明
確
に
現
れ
た
。
日
本
で
は
日
本
人
を
中
心
と
す
る
前
期
倭
冠
か
ら
、
中
国
人
を
中
心
に
朝
鮮
・
日
本
人
も
加
わ
っ
た
後
期
倭
冠
へ
、
と
理
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
韓
国
で
は
後
期
倭
冠
の
存
在
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
倭
冠
と
い
う
の
は
日
本
人
の
略
奪
集
団
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
朝
鮮
人
を
含
め
た
倭
冠
な
ど
存
在
し
な
い
、
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。
日
本
の
最
新
の
研
究
成
果
や
史
料
を
提
示
し
て
議
論
を
繰
り
返
し
た
が
、
そ
の
溝
は
埋
ま
ら
な
か
っ
た
。
三
1
4
で
「お
互
い
の
意
見
が
通
じ
ず
、
担
当
者
が
涙
ぐ
む
一
幕
も
あ
っ
た
」
と
記
し
た
の
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
の
時
で
あ
っ
た
。
後
に
な
っ
て
、
韓
国
の
中
世
史
学
界
の
す
べ
て
が
こ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
意
見
も
聞
い
た
が
、
や
は
り
「国
境
」
に
関
す
る
意
識
や
議
論
は
日
本
と
は
相
当
違
う
、
と
い
う
の
が
実
感
で
あ
日
韓
の
共
通
歴
史
教
材
作
成
に
向
け
て
(木
村
)
一
〇
三
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
第
二
号
二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
〇
四
る
。
「日
本
は
歴
史
的
に
単
一
民
族
で
あ
っ
た
」
な
ど
と
発
言
す
る
政
府
高
官
が
絶
え
な
い
こ
と
が
象
徴
的
に
示
す
よ
う
に
、
も
し
か
し
た
ら
、
日
本
の
方
が
鈍
感
す
ぎ
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
。
⑧
小
活
以
上
の
諸
点
は
、
八
年
間
の
交
流
・
討
論
の
ほ
ん
の
一
つ
か
み
で
あ
る
。
と
く
に
私
の
分
担
か
ら
前
近
代
史
に
関
す
る
内
容
が
多
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
と
は
お
詫
び
し
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
も
感
想
の
域
を
出
て
い
な
い
が
、
世
界
史
と
い
う
か
国
際
的
な
関
係
が
そ
れ
な
り
に
成
立
し
て
い
る
近
現
代
史
に
比
べ
て
、
地
域
的
な
関
係
は
成
立
し
て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
一
国
史
的
な
理
解
が
優
勢
な
前
近
代
史
の
方
が
両
国
で
共
通
理
解
に
達
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
近
現
代
史
に
限
定
せ
ず
、
先
史
時
代
か
ら
す
べ
て
の
時
代
を
対
象
に
し
た
こ
と
は
よ
い
経
験
で
あ
っ
た
。
五
、
展
望
第
一
五
回
の
シ
ン
ポ
を
も
っ
て
一
応
の
終
結
を
迎
え
、
現
在
は
、
そ
こ
で
作
成
さ
れ
た
共
通
教
材
案
を
も
と
に
、
出
版
に
向
け
て
の
最
終
調
整
を
進
め
て
い
る
。
全
体
的
な
統
一
を
意
識
し
て
進
め
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
や
は
り
一
冊
の
本
に
す
る
に
は
ま
だ
ま
だ
未
調
整
の
部
分
が
多
い
。
昨
年
も
三
回
ほ
ど
渡
韓
し
、
調
整
を
図
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
う
や
く
本
当
の
最
終
段
階
に
入
り
つ
つ
あ
る
。
日
本
で
は
、
二
〇
〇
七
年
初
頭
に
は
明
石
書
店
か
ら
『日
韓
交
流
の
歴
史
-
先
史
か
ら
現
代
ま
で
の
共
通
教
材
1
』
と
い
う
書
名
で
出
版
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
韓
国
で
も
ハ
ン
グ
ル
版
が
同
時
期
に
出
版
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
本
当
に
長
い
交
流
で
あ
っ
た
。
八
年
間
に
も
わ
た
っ
て
友
好
的
な
交
流
が
続
け
ら
れ
た
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
相
手
の
政
治
的
・
社
会
的
環
境
を
理
解
し
、
自
国
の
歴
史
・
教
育
に
責
任
を
持
つ
と
い
う
立
場
か
ら
「他
国
批
判
よ
り
も
自
国
批
判
を
」
の
精
神
を
堅
持
し
た
た
め
だ
と
考
え
る
。
メ
ン
バ
ー
を
あ
る
程
度
固
定
化
し
、
シ
ン
ポ
の
後
は
史
跡
見
学
を
行
う
な
ど
、
研
究
会
の
場
以
外
の
多
面
的
な
人
的
な
交
流
を
行
っ
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
シ
ン
ポ
を
契
機
に
、
東
京
学
芸
大
学
と
ソ
ウ
ル
市
立
大
学
で
大
学
間
の
交
流
協
定
を
結
び
多
く
の
交
換
留
学
生
が
行
き
来
し
た
こ
と
も
、
友
好
的
な
環
境
を
作
る
要
因
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
シ
ン
ポ
を
通
じ
た
交
流
が
一
つ
の
要
因
に
な
っ
て
、
ソ
ウ
ル
市
立
大
学
の
教
員
、
さ
ら
に
は
シ
ン
ポ
の
協
力
者
で
あ
る
ソ
ウ
ル
産
業
大
学
の
教
員
を
外
国
人
研
究
者
と
し
て
学
芸
大
学
に
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
ソ
ウ
ル
市
立
大
学
韓
国
史
学
科
が
毎
年
春
と
秋
に
行
っ
て
い
る
学
生
の
史
跡
研
修
旅
行
(タ
ブ
サ
)
に
、
学
芸
大
学
学
生
の
希
望
者
が
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
さ
に
寝
食
を
共
に
し
た
交
流
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
多
面
的
で
奥
の
深
い
交
流
こ
そ
信
頼
の
源
泉
で
あ
る
と
思
う
。
最
後
に
、
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
の
シ
ン
ポ
の
経
過
と
内
容
を
、
『日
本
と
韓
国
の
歴
史
教
科
書
を
読
む
視
点
』
(二
〇
〇
〇
年
)、
『日
本
と
韓
国
の
歴
史
共
通
教
材
を
つ
く
る
視
点
』
(二
〇
〇
三
年
、
と
も
に
梨
の
木
舎
刊
)
と
し
て
刊
行
し
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。
【参
考
文
献
】
木
村
茂
光
同君
島
和
彦
荒
野
泰
典
他
編
『ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
史
』
「1
「日
韓
の
共
通
歴
史
教
材
作
成
を
め
ざ
し
て
」
(『日
本
歴
史
』
第
六
九
二
号
、
二
〇
〇
六
年
一
月
)
「歴
史
へ
の
招
待
」
(ひ
ら
か
れ
た
歴
史
教
育
の
会
『「新
し
い
歴
史
教
科
書
」
〈扶
桑
社
〉
の
読
み
方
〈第
一
章
原
始
と
古
代
の
日
本
〉』
二
〇
〇
六
年
四
月
)
「
日
韓
歴
史
共
通
教
材
の
到
達
点
と
残
さ
れ
た
課
題
」
(『季
刊
戦
争
責
任
研
究
』
第
四
八
号
、
二
〇
〇
五
年
六
月
)。
本
稿
は
こ
の
論
文
に
依
拠
し
て
い
る
部
分
が
多
い
。ア
ジ
ア
と
日
本
」
(東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
)
日
韓
の
共
通
歴
史
教
材
作
成
に
向
け
て
(木
村
)
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〇
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【表1】 両国のシンポジウム参加者構成
歴史教育研究会歴史教育研究会
章
郎
学
彦
光
樹
児
子
雄
明
明
樹
武
龍
朗
之
里
一
稔
崇
二英
和
茂
俊
潤
知
哲
寛
博
敏
暁
史
伸
麻
公
雅
藤
川
石
島
村
井
串
林
木
川
田
田
木
中
揺
松
分
口
崎
塚
加
及
大
君
木
坂
大
小
鈴
市
内
岡
楠
田
小
小
国
山
山
手
(盛岡大学学長)
(東京学芸大学助教授)
(東京学芸大学教授)
(東京学芸大学教授)
(東京学芸大学教授)
(東京学芸大学教授)
(信州大学助教授)
(福岡教育大学助教授)
(北海道教育大学助教授)
(東京都立江戸東京博物館学芸員)
(茨城県立境西高等学校教諭)
(神奈川県立綾瀬高等学校教諭)
(成城学園高等学校教諭)
(東京都立新島高等学校教諭)
(東京学芸大学連合大学院博士課程)
(東京学芸大学連合大学院博士課程)
(筑波大学大学院博士課程)
(一橋大学大学院博士課程)
(國學院大學大学院博士課程)
(東京学芸大学大学院修士課程)
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
第
二
号
二
〇
〇
六
年
一
二
月
歴史教科書研究会
李
李
朴
李
李
襲
鄭
廉
李
煕
淳
顯
泰
柱
晟
貞
鏑
植
存
元
喜
宇
益
祐
在
仁
淵
(元ソウル市立大学校教授)
(元韓国国史編纂委員会委員長)
(ソウル市立大学校教授)
(ソウル市立大学校教授)
(ソウル市立大学校教授)
(ソウル市立大学校教授)
(ソウル市立大学校教授)
(ソウル市立大学校教授)
(ソウル市立大学校大学院博士課程)
(韓国の中学 ・高等学校の教諭は略)
(所属は2005年3月 現在)
〇
六
日
韓
の
共
通
歴
史
教
材
作
成
に
向
け
て
(木
村
)
一
〇
七
【表2】 シンポジウム15回 の歩 み
第1回 「韓 ・日歴史教科書の諸問題」
日時:1997年12月13日 会場:ソ ウル市立大学校小会議室
第2回 「歴史研究の動向と歴史教科書の記述一古代史 ・近世史を中心に一」
日時:1998年6月19日 会場:ソ ウル市立大学校国際会議室
第3回 「歴史研究の動向と歴史教科書の記述一中世史 ・現代史を中心に」
日時:1998年12月12日 会場:東 京学芸大学20周 年記念館
第4回 「歴史研究の動向と歴史教科書の記述一先史 ・近代史を中心に」
日時:1999年6月18日 会場:ソ ウル市立大学校国際会議室
第5回 「歴史研究の動向と歴史教科書の記述一検討課題の明確化のために一」
日時:2000年1月18日 会場:盛 岡大学会議室
第6回 「歴史研究の動向と歴史教科書の記述一韓日共同歴史副教材作成のために一」
日時:2000年6月23・24日 会場:ソ ウル市立大学会議室
第7回 「歴史研究の動向と歴史教科書の記述
一先史時代か ら現代史までの教科書案の検討一」
日時:2001年1月13日 会場:東 京学芸大学20周 年記念館
第8回 「歴史研究の動向と歴史教科書の記述一韓・日共通副教材作成のために一」
日時:2001年7月26・27日 会場:ソ ウル市立大学会議室
第9回 「歴史研究の動向と歴史教科書の記述一時代区分論と共通教材目次案の検討一」
日時:2002年1月12日 ～14日 会場:東 京学芸大学20周 年記念館
第10回 「日韓共同歴史教材案の検討」
日時:2002年7月26・27日 会場:ソ ウル市立大学会議室
第11回 「歴史研究の動向と歴史教科書の記述一日韓歴史共通教材案の検討(2)一 」
日時:2003年1月11日 ～13日 会場:福 岡市商工会議所会議室
第12回 「日韓共同歴史教材案の検討(3)」
日時:2003年8月6日 ～8日 会場:ソ ウル市立大学会議室
第13回 「歴史研究の動向と歴史教科書の記述一日韓歴史共通教材案の相互検討(1)一」
日時:2004年1月10日 ～12日 会場:東 京学芸大学20周 年記念館
第14回 「日韓共通歴史教材案の検討(4)」
日時:2004年8月5日 ～7日 会場:ソ ウル市立大学会議室
第15回 「歴史研究の動向と歴史教科書の記述一日韓歴史共通教材の完成をめざして一」
日時:2005年1月8日 ～10日 会場:東 京学芸大学20周 年記念館
【表3】第15回 シンポジウム報告集の 「目次案」(〈本文編〉のみ)
〔前近代史〕
第1章 先史時代の文化と交流
このころの日本 ・韓国
1、先史時代の文化と交流
第2章 日本列島と韓半島の交流 と住民の移動
このころの日本 このころの韓国
1、3国 ・加耶の対立と倭
2、住民の移動 と文化交流
第3章 国際情勢の変化 と貿易の発達
このころの日本 このころの韓国
1、百済 ・高句麗の滅亡 と日本 ・新羅
2、新羅 ・渤海と日本の外交と交流
第4章10～12世 紀の東北アジア国際秩序 と日本 ・高麗
このころの日本 このころの韓国
1、東北アジァ世界の再編成
2、11・12世 紀の日本 と高麗の関係
第5章 モンゴル帝国の成立と日本 ・高麗
このころの日本 このころの韓国
1、モンゴルの侵略と日本 ・高麗の対応
2、13・14世 紀東北アジアの国際秩序
3、14世 紀後半の東北アジア情勢と倭冠
第6章15・16世 紀の中華秩序 と日本 ・朝鮮関係
このころの日本 このころの韓国
1、明中心の国際秩序と日本 ・朝鮮
2、日本 と朝鮮の交流
第7章 日本の朝鮮侵略のその影響
このころの日本 このころの韓国
1、戦争の経過 と朝鮮の対応
2、戦争の影響
第8章 通信使外交の展開
このころの日本 このころの韓国
1、日本 と朝鮮の国交回復過程
2、通信使外交と日朝関係
3、通信使外交の変質 と崩壊
メ
ト
ロ
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リ
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ン
史
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号
○
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一
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一
〇
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日
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村
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一
〇
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〔近現代史〕
第1章 西欧の衝撃と東北アジアの再編
このころの日本 このころの韓国
1、開港と不平等条約の締結
2、日朝関係の展開と摩擦
3、日清戦争 と大韓帝国の成立
4、日露戦争 と統監政治
5、抗日闘争 と大韓帝国の主権喪失
第2章 日本帝国主義と民族独立運動
このころの日本 このころの韓国
1、朝鮮総督府 の武断統治
2、3・1独 立運動と文化統治
3、大韓民国臨時政府と独立運動の多様化
4、日本人の朝鮮認識と朝鮮人の日本認識
5、日本に生きた朝鮮人と朝鮮に生きた日本人
6、日本の 「満州」侵略と朝鮮社会の動向
7、戦時体制と朝鮮人の独立運動
第3章 敗戦 ・解放から韓 日国交正常化へ
このころの日本 このころの韓国
1、日本の敗戦 と朝鮮の解放
2、朝鮮戦争と日本
3、日韓条約の締結
4、在日コリアン<1>
第4章 交流の拡大と新 しい日韓関係の展開
このころの日本 このころの韓国
1、交流の拡大 とその明暗
2、在日コリアン<2>
3、日韓関係の今とこれから
